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EE/VJ 
OPPRETTELSEN AV SJØFUGLRESERVATER I HORDALAND. 
Fra Miljøverndepartementet har en fått opplyst at det ved kgl. 
res. av 3.4.87 ble opprettet 70 sjøfuglreservater i Hordaland. 
De 70 reservatene er opplistet nedenfor. 
Videre gjengis et eksempel på vernebestemmelser med tilhørende 
kart. Vernestemmelse for alle områdene blir publisert i Norsk 
Lovtidend, avd. II, regionale og lokale forskrifter. Dersom kart 
ønskes, kan dette fås ved henvendelse til Miljøverndepartementet, 
eller til Fylkesmannen i Hordaland, som har forvaltningsansvar og 
dispensasjonsmyndighet for områdene. 
KONGELIG RESOLUSJON AV 3. APRIL 1987 OM OPPRETTELSE AV 70 
NATURRESERVATER FOR SJØFUGL I HORDALAND. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 § 8, jf. § 
10 og §§ 21, 22 og 23 fredes følgende områder i Hordaland fylke i 
samsvar med vedlagte bestemmelser og kart: 
1. Seløyskjera naturreservat i Bergen kommune 
2. Skåno naturreservat i Etne kommune 
3. Brattholmen naturreservat i Etna kommune 
4. Illholmane naturreservat i Ølen kommune 
5. Hovsøy, Låtersøy, Melne, Melneklubben, Lyngsøy, Oksøy og 
Raudholmane naturreservat i Bømlo kommune 
6. Sengane naturreservat i Bømlo kommune 
7. Utsletteøy, Joøy og Upsøykalven naturreservat i Bømlo kommune 
8. Trættebleikja naturreservat i Bømlo kommune 
9. Eggvær naturreservat i Bømlo kommune 
10. Olvondo naturreservat i Bømlo kommune 
11. Otterøy og Hestholmen naturreservat i Bømlo kommune 
12. Trøytarosskjeret naturreservat i Bømlo kommune 
13. Måkesteinen og Tovo naturreservat i Bømlo kommune 
14. Karihavet naturreservat i Bømlo kommune 
15. Koløy naturreservat i Bømlo kommune 
16. Bleikjo naturreservat i Stord kommune 
17. Tangbleikjo naturreservat i Fitjar kommune 
18. Senjen naturreservat i Fitjar kommune 
19. Eggholmen naturreservat i Fitjar kommune 
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21. Fluøyane med Fluøyskjeret, Lyngøy, Veesøyane og 
Terneskjeret naturreservat i Tysnes kommune 
22. Fjæraskjer naturreservat i Kvinnherad kommune 
23. Raudholmane naturreservat i Kvinnherad kommune 
24. Hillekalven og Pasholmen naturreservat i Kvinnherad kommune 
25. Terneskjeret naturreservat i Kvinnherad kommune 
26. Trollskjeret naturreservat i Kvinnherad kommune 
27. Prestnesholmen naturreservat i Kvinnherad kommune 
28. Steglholmen og Gåseskjer naturreservat i Fusa kommune 
29. Vågsholmen, Gulaskjer, Brattholmen og Grasholmen naturreservat 
i Os kommune 
30. Perholmen naturreservat i Os kommune 
31. Raudholmane naturreservat i Os kommune 
32. Sandholmane naturreservat i Os kommune 
33. Klubbholmen naturreservat i Os kommune 
34. Hjartholmen naturreservat i Austevoll kommune 
35. Måkesteinane naturreservat i Austevoll kommune 
36. Møkstra-Grøningane naturreservat i Austevoll kommune 
37. Vestre og Indre Mågabøl, Myrbærholmen og Kvitingen 
naturreservat i Austevoll kommune 
38. Terneskjeret naturreservat i Austevoll kommune 
39. Kvernholmen og Rosmunnen naturreservat i Sund kommune 
40 . Litle Gåsøy, Skarvøy og Store Lambholmen naturreservat 
i Sund kommune 
41. Lønøy naturreservat i Fjell kommune 
42 . Ringaskjer naturreservat i Fjell kommune 
43 . Laksholmen naturreservat i Askøy kommune 
44. Hanøyklubben naturreservat i Askøy kommune 
45. Ertenøya naturreservat i Askøy kommune 
46. Greipingen naturreservat i Øygarden kommune 
47. Ullebråten naturreservat i Øygarden kommune 
48. Teistholmen naturreservat i Øygarden kommune 
49. Bleikenøvlingen og Høgskjeret naturreservat i Øygarden kommune 
50. Kortknappskjer og Horsøy naturreservat i Øygarden kommune 
51. Loddå naturreservat i Radøy kommune 
52. Sandholmane, Øysteinen og Hesjetå naturreservat i Radøy kommune 
53. Synnøy naturreservat i Radøy kommune 
54. Klammersholmen naturreservat i Lindås kommune 
55. Lurekalven naturreservat i Lindås kommune 
56. Adnøy naturreservat i Lindås kommune 
57. Vågsskjeret naturreservat i Lindås kommune 
58. Grøningane naturreservat i Lindås kommune 
59. Håvarden og Klubben naturreservat i Lindås kommune 
60. Notholmen naturreservat i Austrheim kommune 
61. Stridsholmen naturreservat i Austrheim kommune 
62. Kuøyni, Skagøyni, Teistholmen og Teistholmskjeret naturreservat 
i Austrheim kommune 
63 . Låge Islendingen naturreservat i Austrheim kommune 
64. Hellisøy naturreservat i Fedje kommune 
65. Sekkjedalstjørni naturreservat i Fedje kommune 
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66. Litle Frilsøy, Hovden, Svarteskjeret og Innesøyane naturreservat 
i Fedje kommune 
67. Raunøy, Langøy, Skardholmen, Storhalmen og Høghalmen naturreservat 
i Masfjorden kommune 
68. Herøy naturreservat i Masfjorden kommune 
69. Dyrøysundskjeret naturreservat i Masfjorden kommune 
70. Aksnesholmane naturreservat i Kvam kommune 
Il 
Den myndigheten Kongen har etter samme lovs § 10 til å fastsette 
nærmere bestemmelser om området og dets skjøtsel, etter § 21 o m 
merking m.v., og etter§ 22 om regulering av ferdsel og etter§ 
23 til å gjøre unntak fra bestemmelsene, overføres for disse 
områdene til Miljøverndepartementet. 
III 
Disse bestemmelsene trer i kraft straks. Samtidig oppheves 
fredning av fuglelivet på Aksnesholmane i Kvam kommune ved kgl. 
res. av 1. juni 1923, fredning av fuglelivet på Hellisøy i Fedje 
kommune ved kgl. res. av 24. mai 1935 og fredning av Myrbærhalmen 
i Austevoll kommune ved kgl. res. av 28. august 1953. 
Eksempel på vernebestemmelse: 
VERNEREGLAR FOR SELØYSKJERA NATURRESERVAT I BERGEN KOMMUNE I 
HORDLAND FYLKE. 
I 
I medhald av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 jfr. § 
10 og §§ 21, 22 og 23, er Skjer ved Seløy, med kringliggjande 
sjøareal ut til ein avstand av ca. 50 m frå strandlina, i Bergen 
kommune i Hordaland fylke, verna som naturreservat ved kgl. res. 
av 3. april 1987 under namnet Seløyskjera naturreservat. 
II 
Det verna området femner om følgjande gnr. / bnr.: 105/ 4. 
Reservatet dekkjer eit areal på 21 dekar der 1 dekar er 
landareal. 
Grensene for naturreservatet er vist på vedlagte kart i målestokk 
1:5000 datert Miljøverndepartementet november 1984. Kartet og 
vernereglane f inst i Bergen kommune, hos Fylkesmannen i Hordaland 
og i Miljøverndepartementet. 
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Dei nøyaktige grensene for reservatet skal merkjast av i marka 
der dei går over land og knekkpunkta skal koordinatfestast. 
III 
Føremålet med vernet er å sikre best mogelege v ilkår for 
sjøfuglane i området samt å ta vare på ein viktig hekkelokalitet 
med dei plante- og dyrearter som naturlig er knytta til området. 
IV 
Fo r reservatet gjeld følgjande reglar: 
1. All vegetasjon i vatn og på land er freda mot all form for skade 
og øydelegging, med unnatak for punkta V og VI. Nye plantearter 
må ikkje innførast. 
2. Alt v ilt inkludert sjøpattedyr, deira hi, reir og egg, er freda 
mot all form for skade, øydelegging og unødig uroing , jfr. 
v iltloven § 3. 
Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slepp av hundar er forbode 
i perioden f.o . m. 1. april t.o.m. 9. september eller til lengre 
tid fastsett i medhald av viltloven . 
Utsetting av vilt er ikkje tillatt. 
For øv rig gjeld reglar og føresegner i v iltloven. 
3 . Det må ikkje setjast i verk tiltak som kan forandre dei naturgitte 
tilhøva, så som oppføring av b ygningar, brygger, anlegg og f a ste 
innretningar, opplag av båtar, o.l., framføring av nye 
luftllidningar, jordkablar og kloakkleidningar, bygging av 
vegar, drenering og anna form for turrlegging, uttak, utfylling, 
planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk eller andre 
konsentrerte ureiningstilførslar, opplagring av avfall eller 
bruk a v kjemiske middel. Opplistinga er ikkje utfyllande. 
4. I tida f . o.m. 15. april t.o.m. 31. juli er det forbod mot 
ilanddstiging og ferdsel på holmar og skjer i ei sone ut til 
50 m frå land, hvis ikkje anna grense er markert. Dette 
forbodet gjeld og lågflyging under 300 m. Camping , teltslaging 
og oppsetting av kamuflasjeinnretningar for fotografering, er 
forbode. 
V 
Reglana i punkt VI er ik.kj e til hinder for: 
1. Gjennomføring av militær, operativ verksemd og tiltak i 
samband med ambulanse-, sikrings-, politi-, brannvern-, 
oppsyn-, skjøtsel-, og forvaltningsverksemd. 
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2. Tradisjonell beiting og naudsynt ferdsel i samband med denne. 
3. Sanking av bær og sopp utanom ferdselsforbodstida. 
4. Vedlikehald av eksisterande bygningar og brygger. 
5. Ferdsel i samband med fiske for manntalsførte yrkesfiskarar 
med fiskeregistrerte båtar, og utøvarar av gjeldande 
f iskerettar i tida med ferdselsforbod. 
VI 
Forvaltningsstyresmakta eller den forvaltningsstyremakta gjer 
fullmakt, kan gje løyve til felling a v v ilt som gjer vesentleg 
skade og verkar mot føremålet ved vernet. 
VII 
Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyremakta gjev 
fullmakt, kan gjennomføra skjøtselstiltak i samsvar med føremålet 
for vern. Det kan utarbeidast skjøtsels plan, som skal innehalda 
nærare retningsliner for g j ennomføring av skjøtselstiltaka. 
VIII 
Forvaltningsstyresmakta kan gjera unnatak frå verneføresegnene 
når føremålet med v ernet krev det, samt for vitskaplege 
granskningar, arbeid som er særs sammfunnsgagnleg, og i særleg 
høve, ders om det i kk j e str i r imot føremålet med vernet. 
I X 
Forvaltninga av vernereglane er l agt til Fylkesmannen i 
Hordaland. 
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